
















većina A m erikanaca, pa i Europljana, 
pom isle na novinsku kazališnu kritiku u A m erici, 
v je ro ja tn o  n a jp r ije  p om isle  na ogrom nu m o ć 
kritičara. Svi su čuli priče o velikim  produkcijam a 
što ih se m oralo zatvoriti nakon  samo nekoliko 
izved ba, je r  n isu zad o v o ljile  šačicu  u tje c a jn ih  
k ritičara  d nev nog tiska, m ada su u n jih  b ile  
u k ljučen e, m ožda, stotine ljud i, uložene stotine 
tisuća dolara, te m jeseci ili čak  godine priprem a.
N aravno, u tim  pričam a im a i nešto istine. 
U velikim  kom ercijaln im  kazalištim a New Yorka, 
gdje su troškovi prod ukcije  i izvođenja predstave 
ogrom ni, ni jed n a  dram a jed nostavno  si ne m ože 
priuštiti daljn je prikazivanje ako ne održi visoku ra­
zinu posjećenosti. Budući d a je  posjećenost tih kaza­
lišta uvelike uv jetov ana m iš lje n jim a  n o v in sk ih  
kritičara, osobito onim a u vodećim a n ju jo ršk im  n o ­
vinama - “New York T im esu”, jed n a  izuzetno nega­
tivna recenzija  uistinu m ože značiti da se nakon 
nekoliko dana predstavu više neće m oći prikazivati. 
Pa ipak, m oram  napom enuti kako takve okolnosti, 
iako vrlo očigledne, u svakom  slučaju  nisu tipične za 
kazališta u A m erici, pa čak  n i u New  Yorku. 
Posjetitelji iz inozem stva ponekad  se iznenade kad 
otkriju da, iako am erička kazališta na svim razinam a 
im aju znatno m an ju  potporu države od onih u 
Europi, ipak gotovo svaka zajednica u A m erici, ma 
kako m alena bila, ima izvjestan opseg relativno 
redovne kazališne aktivnosti. Budući da se o toj 
aktivnosti redovito piše u lokaln im  novinam a, d iljem  
zem lje p o jav lju ju  se ogrom ne ko ličine stalne kaza­
lišne kritike. Kao i u New Yorku, čitatelji, naravno, 
uvažavaju tu kritiku u potrazi za sm jernicam a o 
tom e ko je predstave bi trebalo pogledati, a ko je  
izbjeći. M oć u tjeca ja , m eđutim , tih b ro jn ih  lokalnih 
kritičara na tu odluku znatno je  m anja od utjecaja 
nekoga značajnog n ju jorškog kritičara. Razlozi za to 
su raznoliki - ekonom ski, društveni i strukturalni. 
Strukturalno gledajući, prikazivanje bez određenog 
datuma završetka izvođenja, ko je  m ože trajati od 
nekoliko večeri do nekoliko godina - ovisno o 
odzivu publike - a ko je  je  tip ično za m noga velika 
kom ercijalna kazališta u New Yorku, vrlo se rijetko, 
ako i uopće, susreće u m anjim a am eričkim  zajedni­
cam a. Tamo ustaljeni m odel je s t  prikazivanje u c i­
klusim a od nekoliko  večeri ili tjedana kao dio ukup ­
ne sezone, neovisno o reakcijam a lokaln ih  kritičara. 
D ruštveno gledajući, kazališta u m an jim  zajednica­
ma često im aju privatne i profesionalne veze sa svo­
jo m  publikom , ko je  također nisu pod utjeca jem  
kritičkog osvrta na predstave. N aposljetku, odlazak 
u ta kazališta relativno je  je ftin , pa će gledatelj biti 
voljan  riskirati jed n u  večer, čak i ako neki kritičar 
n ije  bio  baš oduševljen. Ali takav rizik ne bism o 
preuzeli u nekom u n ju jo rško m  kazalištu gdje jed n a 
ulaznica stoji otprilike sto dolara, a da ne sp om in je­
m o i dodatne troškove parkiranja, večere, hotela 
i slično.
Zapravo, čak ni u New Yorku utjecaj kritičara na 
usp jeh  p o jed in ih  predstava n ije  tako velik kao što se 
m ožda čin i iz europske perspektive. Izuzevši velika 
kom ercijalna kazališta na Broadwayu, većina važnih 
kazališnih organizacija u New Yorku im aju sezone 
više nalik onim a u ostalim  kazalištim a u Americi
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- s nizom  unaprijed  određenih predstava što ih  se 
izvodi sam o u od ređenom u kraćem  razd o b lju , 
najčešće tijekom  jed n o g  ili dva m jeseca. Te sezone 
tem elje se na p retp latn ičko j p u blici k o ja  stoga 
također n ije  o zb iljn ije  pod u tjeca jem  m išljen ja  
novinskih kritičara. Druga važna kom ponenta n ju - 
jo ršk e  kazališne scene je s t  izuzetno raznovrsno 
m noštvo m alih i eksperim entalnih kazališta ko ja se 
često naziva O ff-B roadw ay  kazalištim a. Pravilo je  da 
ta kazališta čak nikada niti nisu predm etom  recenzi­
je  velikih novina kao što je  “New York Tim es”. N jim a 
je , često, pozitivna ili negativna recenzija od m anjeg 
značaja nego publicitet bilo kakve vrste, jer ta kaza­
lišta žele privući publiku ogrom nog i natjecateljsko­
ga um jetn ičkog tržišta. Ne m ože se, dakako, poreći 
kako se u stanovitim  razm jerim a svaku novinsku 
recenziju  čita d jelom ično i zato da b i čitatelju  
pom ogla pri odluci želi li pogledati predstavu o ko jo j 
se raspravlja. Ali čak je  i to znatno složeniji proces od 
vrlo raširene pretpostavke da će publika gledati samo 
drame ko je su dobile dobre kritike, a izbjegavati 
slabije ocijen jene. V jerojatno najzam jetn ijim  dijelom  
kazališnoga svijeta u gradu kakav je  New York je s t 
onaj k o jeg  b ism o m ogli nazvati tu ris tičk im  
kazalištem . To su “dugoigrajuće predstave” ( long 
running shows), najčešće m juzikli, ko je  gledaju p os­
jetite lji New Yorka, ljudi ko ji dolaze samo jed n o m  
godišnje ili rjeđe, i žele u svoj doživljaj New Yorka, 
uza znam enitosti poput Em pire State Buildinga ili 
Kipa slobode, u k ljučiti i neku poznatu brodvejsku 
predstavu. Takva publika, bez izuzetka, želi gledati 
poznate dugoigrajuće predstave kao što su M ačke  
(Cats) ili Fantom  u o p en  (Phantom  of the O pera), i 
n iti zna niti je  zanim a što je  neki novinski kritičar 
m ožda rekao o njim a.
Publika, m eđutim , ko ja podržava najveći broj 
n ju jo ršk ih  kazališta im a posve d rukčiji odnos i 
prem a kazalištu i prem a kritici. Ta publika najčešće 
redovito odlazi u kazalište, i gotovo redovito čita 
novinske kritike kao dio svoga stalnog zanim anja za 
kazalište. Takvim čitateljim a novinska kritika daje 
važne inform acije, a to da li se kritičaru svidjela 
predstava ili ne, često je  samo m anji i ne toliko
značajan dio inform acije. Znatno je  važniji osvrt na 
to kakvog je  tipa predstava - kakav je  n jezin  stil i 
pristup, glum ci k o ji su uk ljučen i, i neki očiti m otivi 
i ciljevi predstave. A ako je  posrijed i nova izvedba 
neke klasične dram e (što je  znatno rjeđe u New 
Yorku nego u b ilo  kojem u većem  europskom e kaza­
lišnom  središtu) - osvrt b i m orao pokazati specifične 
karakteristike te nove interpretacije. Kad je  riječ o 
nekom e novom  djelu, što je  naju običa jen ija  vrsta 
produkcije u New Yorku, osvrt će zacijelo istaknuti 
ko jo j vrsti to d jelo pripada i kakvu interpretaciju  
zahtijeva?
O ni k o ji u kazalište odlaze redovito m ožda će 
otkriti novinskoga kritičara, ukus kojega je  toliko 
sličan njihovu da sa sigurnošću m ogu jed nostavno 
otići pogledati sve što taj kritičar ocijen i pozitivnim . 
Ali individualni ukusi toliko se razlikuju, a raspon 
vrsta kazališta danas je  tako velik d a  je  savršeno p o ­
klapanje ukusa i zanim anja zapravo vrlo rijetko. Svaki 
redoviti posjetitelj kazališta m oći će se prisjetiti bro­
jn ih  prim jera kada su se n jegove reakcije na neku 
predstavu veom a razlikovale od reakcija bilo kojega 
kritičara. Štoviše, im am  nekoliko  poznanika ko ji se s 
određenim  kritičarim a toliko često ne m ogu suglasiti 
da ih prije sm atraju negativnim  vodičim a, pa daju 
p red nost odlasku na predstave k o je  je  d otični 
kritičar ocijen io  loše, a izbjegavaju one ko je  hvali. 
Zbog takvih razlika u ukusim a najviše redovitih p o ­
sjetitelja  kazališta smatra da su pom ni te inteligentni 
opisi i analize nekog djela znatno korisniji od vrijed ­
nosnih  sudova, čak i kad su naizgled dobro argu­
m entirani. Ti opisi i analize m eni se čine najvažnijim  
prilogom  novinskih kritičara, te jed n o m  od n jihovih  
najvažnijih  usluga čitateljstvu. M ožda je  najvažnija 
inform acija  kritičara prom išljen  opis predstave ko ji 
čitatelju  kaže o kakvoj je  vrsti iskustva riječ, kako 
izvedba pristupa temi, kakvim  se pitanjim a bavi, 
kako je  to iskustvo organizirano te, m ožda, s ko jim  
je  kazališnim  ili ne-kazališn im  doživljajim a u n a jb ­
liskijo j vezi. Ako se čitatelj služi novinskom  kritikom  
kao sm jernicom  pri odlučivanju o tom e ko je  pred­
stave pogledati, takve inform acije , k o je  čitatelj m ože 
prilagoditi vlastitom  ukusu, interesim a i iskustvim a,
















gotovo će uvijek biti znatno korisn ije  kao pripom oć 
u d o n o šen ju  od lu ke nego kritičarevo  osobn o 
m išljen je o predstavi ili o bilo  ko jem u n jezinom  
dijelu.
Da b i m ogao napisati takvu vrstu opisa, kritičar, 
naravno, m ora biti što inform iraniji o povijesti, teori­
j i  i praksi kazališta, je r  će onda m oći inteligentno 
izložiti važne osobine određene predstave, odrediti, 
štoviše, što je  važno a što nije. Što više zna o povi­
jesn im  tradicijam a u bilo ko jo j kazališnoj prod ukci­
ji ,  te o aktualnoj društvenoj, kulturnoj i estetičkoj 
dinam ici kazališnog iskustva, to će detaljn ije i dublje 
m oći izložiti to iskustvo čitatelju.
Što je  predstava originalnija u pogledu sadržaja ili 
interpretacije, to veća postaje kritičareva m oguća 
odgovornost ne samo da ja sn o  opiše iskustvo nego i 
da čitatelje “oboruža” strategijom  za razum ijevanje 
toga kazališnog doživljaja. Kad je  riječ o nekim a 
poznatijim  klasicim a, trad icionalnim  dram am a, te 
d jelim a autora ili p rod ukcijsk ih  organizacija koje 
im aju  već p riličn o  p rep o zn atljiv  stil, p u b lika  
najčešće neće ni željeti ni trebati pom oć kritičara u 
pogledu strategija recepcije . Ali kada su posrijedi 
m anje poznata ili eksperim entalna djela, kritičar 
može ispuniti važnu funkciju  tako što će publici dati 
sm jernice o tom e kako “p rić i” takvim  djelim a.
Jed an  od pionira m oderne kazalršne kritike bio je  
Geoffrey, vodeći kazališni kritičar u Francusko j 
početkom  19. stoljeća. Geoffrey je  svakodnevno 
recenzirao važnije predstave u Parizu. Pripadnici 
novoga francuskog društva nakon Francuske revolu­
cije , čitali su njegove kritike s velikim  zanim anjem . 
Staro aristokratsko društvo ko je  je  revolucija srušila, 
bilo je  važan oslonac za nacionalno kazalište i vrlo 
dobro je  poznavalo njegove trad icije i očekivanja. 
Novo postrevolucionarno buržoasko društvo bilo je  
zainteresirano za kazalište, ali n ije  imalo n i tradiciju 
ni iskustvo te je oča jn ičk i trebalo nekoga tko će ih 
uputiti kako će ga cijen iti i razum jeti, to jest reći im  
kakve kvalitete trebaju prepoznati i kakve standarde 
p rim ijen iti. Geoffrey, b ivši p ro feso r dram ske 
kn jiževnosti, bio je više nego. voljan raditi taj posao, 
pa je  postao ne sam o kritičar nego i neka vrsta u čite­
lja  c ije lo j je d n o j gen eraciji fran cu sk e kazališne 
publike.
Sp om enu ta p o te n c ija ln a  u loga kaza lišn ih  
kritičara, naravno, od osobite je  važnosti kad nastane 
veliki prekid u kazališnoj ku lturi ili iznenada izroni 
neka, u biti nova publika. Ta je  uloga m alo m anje 
važna u našoj vlastitoj ku lturi, gdje kritičar m ože 
pretpostaviti - barem  kad je  riječ o d jelim a i p ri­
stupim a produkciji u osnovi tradicionalnim a - da 
čitatelji neće trebati gotovo nikakva uputstva o 
pravilnim  strategijam a recepcije. Ako se, pak, radi o 
inovativnijim  ili m anje poznatim  djelim a, čitatelji se 
mogu osloniti na kritičara. U takvim  slučajevim a 
kritičareva inteligencija , m aštovitost i osjeća jnost od 
iznim ne su važnosti. Često sam  prim ijetio  da mi je  
pronicljiv  kritičk i osvrt na neko eksperim entalno 
djelo, om ogućio važne spoznaje ko je  su znatno p ro ­
dubile i obogatile m oje razum ijevanje, te sam  u tim  
prilikam a kritičara sm atrao važnim  d ijelom  procesa 
recepcije. Ali bilo  je  i prilika kada m e kritičk i osvrt 
naveo da očeku jem  određeni doživljaj ili vrstu 
doživljaja, a zatim  sam  postupno shvatio kako to nije 
n a jb o lji način , ili barem  da za m ene to n ije  na jbo lji 
način  pristupanja predstavi. Tim e je  m oje uživanje u 
predstavi te n jen o razum ijevanje sm anjeno zbog 
neprim jerenih očekivanja ko ja  je  u m eni potaknuo 
recenzent.
Takvi slučajevi neprim jerenih  očekivanja uistinu 
su česti. Svi sm o mi barem  ponekad  otišli pogledati 
predstavu, potaknuti kritičk im  osvrtim a, i očekivali 
određeni stupanj vrsnoće teksta ili izvedbe, da bism o 
se onda razočarali predstavom  je r  n ije  ispunila ta 
očekivanja. Pokušam o li b iti zaista ob jektivni u 
n ašim  reak cijam a, često  m ožem o sa ž a ljen jem  
zaključiti kako bism o kazališno iskustvo neke pred­
stave m ožda d o živ je li znatn o  p o zitiv n ije  bez 
prethodna čitanja kritike i bez velikih očekivanja što 
ih je  potaknuo kritičar. Bilo je  prim jera kad je  č itan­
je  negativne kritike toliko sm anjilo  m oja  očekivanja 
da sam  bio ugodno iznenađen predstavom  u ko jo j 
bih , m ače, m ožda znatno m anje uživao da nisam  
pročitao negativan osvrt na nju .
Ipak, kazališni kritičari često d jelu ju  na recepciju
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suptiln ijim  načinom  od spom enutoga. Recenzija, 
bila ona požitivna, negativna ili sam o opisna, m ora u 
svakom  slučaju  biti i selektivna, a ta selektivnost 
također često d jelu je na recepciju . Kada kritičar 
određene scene, glum ce ili trenutke posebno izdvoji 
kako b i ih kom entirao, pozitivno ili negativno, kao 
što se to često dešava u gotovo svakoj recenziji, tada 
te scene, glum ci i trenuci dolaze u prvi plan čitate­
lj eva s jećan ja  te izrazito utječu  na recepciju . Sjećam  
se jed noga osobito upečatljivog prim jera - recenzije 
ko ju  je  prije nekoliko godina napisao kritičar “New 
York Tim esa”, ko ja  je  počin jala ovim  riječim a: U p ro ­
dukciji Č eh ov ljev e d ra m e  T he C h erry  O rchard  
(V išnjik) p od  redateljsk im  vodstvom  A ndrea Serban a, 
ko ja  se p rikazu je  u Lincoln Centeru, postoje tri apso lu ­
tno n eza bo ra v n a  trenutka. N astavljala se op isom  
svakog od tih trenutaka kako bi se opisalo predstavu. 
N akon što sam  pročitao recenziju , nisam  m ogao gle­
dati dramu bez osobite pozornosti na ta tri trenutka, 
čak dotle da sam  pom islio nešto u stilu: To j e  bio  prvi 
nezaboravni trenutak. Sad ostaju jo š  dva. Zacijelo su i 
bro jn i drugi gledatelji dijelili m oj doživljaj. Kritičar 
je  tako nam etnuo određenu strategiju recepcije , na 
ko ju  um jetn ici k o ji su predstavu postavili v jero jatno 
nisu niti pom išljali. G lum ce, redatelje i scenografe 
često sm atram o interpretativnim  um jetn icim a ko ji 
razm atraju razne m ogućnosti in terpretacije nekoga 
dram skog teksta, te izm eđu svih odabiru jed an  
određeni pristup i potiču publiku da ga pod ijeli s 
n jim a. Ali kad velik dio publike pročita kritiku prije 
nego što pogleda predstavu, tada i kritičar može 
poslužiti kao interpretativni u m jetn ik  na sljedećoj 
razini: pozivajući publiku da dijeli određeni pristup 
jed a n  od b ro jn ih  ponuđenih. Zato, iako redovito 
pišem  kazališnu kritiku i sm atram  je  važnim  d ijelom  
kazališne kulture, najčešće pokušavam  izb jeći čitan ­
je  recenzija prije nego što i sam  pogledam  predstavu. 
Shvaćam  da m e to čin i prilično n eobičn im  p osjetitel­
je m  kazališta. Č in i se, zapravo, da kazališta 
uglavnom  m alo brinu o učinku  čitanja recenzija na 
proces recepcije , te su institucionalizirali recenzije 
kao dio kazališnog iskustva. U gotovo svakom u 
većem  n ju jorškom  kazalištu, a često i u Europi,
prim jerci recenzija  - čak i kad nisu odveć pozitivne - 
izloženi su na p rim jetnom e m jestu  u predvorju te ih 
gledatelji uvijek m arljivo čitaju  prije predstave i u 
pauzam a. Tako se čak i gledatelje ko ji nisu pročitali 
recenzije u lokalnim  novinam a potiče da ih  pročitaju  
u kazalištu kao dio doživljaja predstave, nedvojbeno 
sa stanovitim  u tjeca jem  na recepciju . Taj važan 
fenom en recep cije  dosad gotovo da i n ije  proučavan. 
M ogući učinak takvih recenzija na recepciju  znatno 
je  veći u SAD-u nego u Europi, zato što am erička 
kazališta, nasuprot europskim a, u program u najčešće 
ne daju gotovo nikakve inform acije o predstavi 
kakve b i usm jerile recepciju . A m erička kazališta 
u običa jen o op skrb lju ju  službene recenzente press- 
m aterijalom  k o ji sadrži fotografije i inform acije što ih 
sm atra ju  v ažnim a za razu m ijev an je  predstave. 
N ekim a, ali zacijelo  ne svima, razrada toga m aterijala 
čin i pozadinu recenzije.
Barem  u A m erici, u  najvećem  broju  kazališta 
kritičare sm atraju  važnim , iako često ne baš p opu­
larnim  d ijelom  vlastitoga publiciteta. Publika ih 
ponekad gleda kao suce, a ponekad kao izvjestitelje. 
Sve uloge su važne, a n a jb o lji kritičari do određenih 
granica ispunjavaju svaku od n jih . U idealnom  
slučaju , oni pom ažu u uspostavljanju važne veze 
izm eđu nekoga djela i n jegove publike. Inform iraju  
jav nost o tom e što se nudi, obrazuju publiku kad je  
dodatno usm jeren je potrebno ili od pom oći, te služe 
kazalištu  tako što m u pom ažu u p ron alažen ju  
publike ko ja  je  u n a jb o ljem  položaju da uživa u 
kazališnoj ponudi.
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